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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis potensi 
ekonomi Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 sampai dengan 2019. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS). Alat analisis yang digunakan untuk menentukan pola perubahan 
struktual dan potensi ekonomi unggulan adalah Location Quotient (LQ) dan Shift 
Share. 
 Berdasarkan analisis LQ dan shift share sektor yang memiliki keunggulan 
komparatif dan kompetitif adalah sektor pertambangan dan penggalian, pengadaan 
air, pengelolaan sampah dan lainnya, konstruksi, perdagangan besar dan reparasi 
kendaraan, transportasi dan pergudangan, administrasi, pemerintahan dan lainnya, 
dan jasa lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan potensi ekonomi Kabupaten 
Kulon Progo yang pertumbuhannya cepat dan memiliki daya saing adalah sektor 
elektrisitas dan gas, dan sektor konstruksi. Sektor yang tumbuh lambat dan tidak 
memiliki daya saing adalah jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, dan jasa 
pendidikan. 
 
Kata Kunci: struktur perekonomian, sektor unggulan, analisis shift share, analisis 
location quotient. 
 
 
 
 
 
 
